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CIÈNCI ES SOCIALS 
Una Universitat 
per a Lle ida 
L'existència d'uns estudis universitaris no 
pot ser analitzada de la mateixa manera per 
totes les contrades catalanes. La importàn-
cia sòcio-econòmica de la presència d'uns 
centres d'estudis superiors en la nostra ciu-
tat és molt més gran que si comptessim amb 
una economia d'escala diferent. També l'in-
terés que desperta en la societat lleidatana 
el fet universitari no pot comparar-se amb el 
que Saragossa o Barcelona dediquen als seus 
centres universitaris. El conjunt d'estudis 
universitaris desperta expectatives, interes-
sos i demandes que aquests, com a serveis 
públics, no poden deixar d'escoltar i plante-
jar-se. A més de les funcions bàsiques que 
qualsevol societat demana a un centre uni-
versitari, docència i recerca, la societat llei-
datana demana a la universitat a Lleida que 
complementi la utilitat social d'aquestes 
dues tasques amb l'aportació de coneixe-
ment i iniciatives dirigides a les contrades 
que acullen les seves activitats. 
Ignorar aquesta darrera demanda parape-
tant-se en la universalitat del coneixement 
científic i la recerca, o sota la caça de bruixes 
d'un provincianisme folklorista significa, a 
més a més d'una fal·làcia, deixar de banda 
que aquests centres deuen la seva existèn-
cia i una part del seu actual funcionament i 
desenvolupament a l'esforç econòmic i polí-
tic dels lleidatans. 
Però per acomplir aquestes tasques, els cen-
tres universitaris cal que gaudeixin d'una sè-
rie de condicions: la primera, mitjans mate-
rials i humans adequats; la segona una socie-
tat oberta i participant; en tercer lloc, auto-
nomia de funcionament i llibertat d'iniciati-
ves. 
Seguint aquest ordre de condicions (que no 
vol ser exhaustiu ni prioritzant), cal fer unes 
consideracions. Pel que fa referència als mit-
jans materials, val a dir que l'estudi general 
de Lleida, el primer dels centres universita-
ris, va començar les seves activitats en els 70, 
després d'una forta campanya popular. Així i 
tot, alguns dels estudis universitaris encara 
pateixen la precarietat tercermundista de 
mitjans en la qual varen ser creats. Els "mai 
més" o "amb condicions o res" llençats per 
polítics i intelectuals des de 1980 han propi-
ciat que poc a poc, aquelles carències es va-
gin solventant, encara que els nostres joves 
universitaris poden sentir-se estudiants de 
tercera pel que fa a mitjans tècnics i serveis. 
Sembla fins i tot que aquelles inèrcies enca-
ra no han desaparegut i que es valora més 
l'acumulació d'ensenyaments que no pas 
una docència amb condicions: ja s'anuncia 
pel curs que ve la diplomatura d'informàtica 
a casa nostra. Fa esgarrifar la frivolitat amb 
que plantejaments tan poc seriosos poden 
arribar tan enllà. 
També relacionat amb el tema dels mitjans 
materials que la universitat a Lleida ha de 
gaudir, els pressupostos que els pertoquen 
no poden ser realitzats de manera proporcio-
nal a la dels centres universitaris dels quals 
depenen administrativament, doncs això im-
plicaria ignorar el "handicap" que encara pa-
teix la comunitat universitària local respecte 
a la dels centres ubicats a Barcelona. Així i 
tot, aquest esforç suplementari en quant als 
diners, no pot ser cobert ni exclusivament ni 
tant sols majoritàriament pels ciutadans de 
Ponent. Aquests tenen el dret de no pagar 
més que el ciutadà del litorial per a què els 
seus fills disposin d'una docència de la ma-
teixa qualitat. 
Parlar dels mitjans humans necessaris per 
portar a bon port els objectius que ens hem 
fixat és sempre delicat. Per començar, cal -
dria constatar que la formació històrica del 
professorat universitari a Lleida es va fer, en 
general i sortosament, defugint el recurs a 
les "glòries locals". t:s possible que aquest 
fet hagi ajudat a crear un cert divorci entre la 
comunitat universitària lleidatana i el,s nuclis 
d'.intel·lectuals més actius a les nostres con-
trades, però això ha estat compensat per 
l'arribada a la ciutat d'elements humans nous 
i valuosos que sovint portaven nous aires a la 
cultura de casa nostra. Continuament en 
aquesta línia, crec important que els centres 
universitaris (i això no és específic de Lleida) 
no practiquin una endogàmia política de con-
tractació que sempre portaria, a la fi, a empo-
brir la qualitat de l'ensenyament i la recerca. 
Semblant, si no més greu, pot ser la tendèn-
cia en sentit contrari. No crec descobrir res 
de nou si faig palesa la preocupació per l'es-
cassa vinculació d'una bona part de la comu-
nitat científica universitària amb la societat 
de Ponent. No és gens difícil trobar-se amb 
professors universitaris que s'ufanen d'estar 
"de pas"; tampoc és rar fer broma, després 
de molts anys de docència, per no haver fet 
mai nit a Lleida, o de no conèixer de la ciutat 
res més enllà dels carrers que van de l'esta-
ció d'autobusos a la seva aula. Però aquests 
no són sinó els testimonis d'una situació més 
preocupant: en alguns casos, la comunitat 
acadèmica i científica de les nostres contra-
des estan més pendents d'allò que la societat 
o les càtedres de Barcelona fan i demanen, 
que no pas de fer aportacions útils pels ciuta-
dans de Lleida. No cal dir que no estic per 
desconnectar la recerca dels universitaris 
lleidatans, de la resta de la comunitat cientí-
fica, ni per limitar el seu legítim dret d'estu-
diar i analitzar la realitat des d'una óptica uni-
versal. Però caldrà reconèixer que la univer-
salitat no s'acaba a la Panadella ... 
Més alarmant encara, és l'escassa capacitat 
demostrada pels nostres centres universita-
ris, de promocionar i "exportar" la gent for-
mada a les seves aules. No resulta del tot ex-
trany trobar estudiants o llicenciats que re-
nuncien a completar la seva currícula a la 
nostra ciutat (encara que poden fer-ho) per 
tal de no limitar les seves expectatives de 
promoció professional i/o acadèmica. També 
cal reconèixer que en aquest, com en molts 
altres camps, s'estan fent grans.esforços que 
passen per la creació de grups de recerca, 
l'establiment d'estudis de tercer cicle, o la 
consolidació de serveis de publicacions, per 
tal que les activitats i avenços que es realit-
zin a Lleida trobin difusió en la comunitat 
científica d'arreu de l'estat. 
La segona de les condicions exposades, re-
ferent a l'existència d'una societat oberta (i 
participant) en la producció universitària, ha 
pres la seva importància en la manca de ver-
tebració entre la societat lleidatana i laco-
munitat universitària. No és ara el moment 
d'analitzar la manca de vertebració de la ma-
teixa societat lleidatana i el seu pobre espe-
rit d'empenta, així que em centraré en les di-
ficultats de relació entre lacomunitatuniver~ 
sitària i el teixit social. Malgrat que gairebé 
cada dia no és difícil trobar una conferència 
o una activitat força interessant en un o altre 
centre universitari, poques d'aquestes acti-
vitats tenen 1ressò més enllà de les mateixes 17 
aules. l pitjor; és dificilíssim trobar activi-
tats culturals o de qualsevol altre tipus, diri-
gides a la societat lleidatana en general, que 
es desenvolupin fora dels murs universitaris 
i que estiguin promogudes per professors 
universitaris o pels col·lectius d'estudiants 
(excepte les festes dels dijous a la nit). 
Tampoc és gaire freqüent trobar la col·labo-
rac ió entre el teixit associatiu de les comar-
ques de Ponent i els departaments universi-
taris. Tant sols voldria, per tancar aquest 
punt, aportar tres idees que ajudin a explicar 
el fet, que hauria d'analitzar-se més extensa-
ment: 
- La tradicional manca d'obertura dels 
col·lectius culturals a les nostres contrades i 
la seva migrada base crítica. 
- La incapacitat per trobar fórmules alterna-
tives a les relacions entre institucions i uni-
versitat, més enllà de l'ajuda puntual o la sub-
venció. 
En darrer lloc voldria concloure amb r aspec-
te més "de moda": el grau d'autonomia a as-
solir pels estudis universitaris a Lleida. L'au-
tonomia en la política de contractacions i 
plantilles dins el marc de la L.R.U., l'autono-
mia en la gestió pressupostària, o un major 
dinamisme en la modificació de la realitat 
universitària, són fites irrenunciables si es 
volen aconseguir els objectius que he anun-
cïat en començar aquesta reflexió. La reali-
tat, però, és molt diferent. 
L'Estudi General no aglutina tots els centres 
universitaris i la seva autonomia és encara 
poca cosa més que una descentra! ització ad-
ministrativa. És cert que hi ha coincidència 
política en la necessitat d'unificar i potenciar 
els centres universitaris a les nostres contra-
des i independitzar-los del tutelatge de les 
universitats de Bar:.celona. Malgrat això, els 
ciutadans de Lleida poden no .entendre les 
dificultats que travessa aquest procés en 
comparació, per exemple, amb la rapidesa 
dels tràmits que han gestat la quarta univer-
sitat, promoguda molt directament des de la 
Plaça de Sant Jaume. Però els pals ficats a 
les rodes d'aquest procés no procedeixen 
exclusivament de les mans dels polítics. 
La resta d'universitats no poden pretendre 
lliurar-se de donar uns serveis i una adminis-
tració que ara mateix més aviat els destorba i 
els malmet econòmicament, i negar-se a 
traspassar aquests mateixos serveis, la seva 
18 gestió i els seus presupostos, en l'esperança 
que quan es realitzi el previsible trencament, 
la futura Universitat de Lleida es vegi aboca-
da a negociar des del no res i elles vegin 
mantinguts els seus diners amb una reducció 
important de la despesa. 
Vull pensar, en darrer lloc, que la trinxera fi-
nal en la lluita per una Universitat per Lleida 
no es trobarà plena d'universitaris locals 
que no vulguin renunciar a formar part d'al-
tres universitats més grans i amb més possi-
bilitats de promoció, o de lleidatans recelo-
sos d'una institució universitària més gran i 
més lliure. 
Per tancar aquest grapat d'idees, i si puc es-
collir una conclusió, aquesta és la necessitat 
de què les parts involucrades (comunitat uni-
versitària, societat, Administracions públi-
ques, Rectorats, etc.) retrobin la generositat 
i la capacitat d'enteniment que fins ara han 
possibilitat l'arribada i la 1consolidació d'uns 
estudis unJversitaris a casa nostra. Sóc cons-
cient que ara les apostes són molt més fortes 
i que bona part de la il·lusió i la innocència 
s'han quedat pel camí. El premi, però, és ara 
significativament més important i ningú pot 
estar interessat a perdre'l. 
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